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Abstrak 
Tujuan penelitian, adalah untuk melakukan reengineering dari sistem Gobann.com. 
Karena sistem gobann saat ini masih memiliki bug, arsitektur dalam kodenya terdapat 
kesalahan dalam implementasinya, juga struktur database masih kurang efektif dalam 
perancangannya. Metode penelitian menggunakan metode scrum karena proses 
pengembangan yang dilakukan terus berulang membantu dalam resiko terjadinya 
perubahan pada modul yang sudah diselesaikan sebelumnya. Hasil yang dicapai setelah 
dilakukannya reengineering adalah pengurangan kompleksitas kode, struktur database 
lebih jelas, dan peningkatan performa kecepatan load kepada client dibandingkan 
sebelum reengineering. Meskipun reengineering membutuhkan effort dan cost yang 
besar jika dilakukan pada saat yang tepat akan memberi hasil yang lebih baik 
dibandingkan sekedar refaktoring kode, juga dengan menggunakan framework yang 
lebih mendapat dukungan komunitas dan dokumentasi yang baik pengembangan akan 
jauh lebih mudah karena developer akan mudah memahami framework meskipun belum 
pernah menggunakannya. 
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